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Zur Frage der Schutztauchung der Forstkulturen 
V o n G U S T A V W E L L E N S T E I N 
Fors t schu lzs le i l e Südwest, Ringingen/Würt t . 
( M i t 4 T e x t f i g u r e n ) 
1 . E i II I C I 1 II Mg 
D i e zügig fo r t s ch re i t ende , aber noch keineswegs abgeschlossene W i e d e r ­
a u f f o r s t u n g unserer großen W a l d b l ö ß e n l i a l e r w a r t u n g s g e m ä ß die Massen­
v e r m e h r u n g zah l re icher K u l f u r s c h a d l i n g e ausgelöst u n d i h r e Bekämpfung 
zu e i n e m Gebo t der S t u n d e g e m a c h t . So i s t es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß 
i m f o r s t l i c h e n S c h r i f t t u m i m m e r w i e d e r N o t i z e n über S c h a d a u f t r e t e n v o n 
Hylobius, Otiorrhyncluis, ( \ r a u r ü I . » I e r n , w u r z < d h r i ' i l e11den B a s t k ä f e r n , Enger ­
l i n g e n u n d Drahtwürmern e r s c h e i n e n . I m Großen gesehen dürfte die 
Rüssel- u n d Bastkäfergefahr heute zwar g e b a n n t s e in ; die E n g e r l i n g s ­
schäden s i n d dagegen eine ständig steigende Sorge des F o r s t m a n n e s , 
n a c h d e m v i e l e r o r t s auch der F e l d m a i k ä f e r die d u r c h l i c h t e t e n u n d v o n 
Blößen aufgerissenen Waldbes tände s t a r k m i t E i e r n be legt h a t . Es b l e i b t 
also d ie Ta t sache bes tehen, daß unsere W i e d e r a u f f o r s t u n g e n schon k u r z 
n a c h der A n p f l a n z u n g v o n zah l re i chen I n s e k t e n b e d r o h t s i n d u n d zwar , 
d u r c h die F lächengröße b e d i n g t , i n e i n e m bisher n i c h t g e k a n n t e n U m f a n g . 
D a n k der M i t a r b e i t der P r a x i s k e n n e n w i r heute manche neue M e t h o d e 
zur A b w e h r der oben g e n a n n t e n Schäd l inge 1 ) . A l l e be ruhen a u f der A n ­
w e n d u n g chemischer M i t t e l , n a c h d e m die a l t e n , r e i n mechan i schen V e r ­
fah ren des A n l o c k e n s u n d A b s a m m e l n s s ich t r o t z hoher F a n g z a h l e n als 
n i c h t u n b e d i n g t be t r i ebss icher , i n j e d e m F a l l aber als zu t eue r e rwiesen 
haben . Diesen M a n g e l ze ig t auch die Bekämpfung der Rüssel- u n d Bas t ­
käfer m i t v e r g i f t e t e r F a n g r i n d e b z w . Fangknüppe ln : 
Fors tme i s t e r E N G L E R - R a d o l f z e l l u n d der B e r i c h t e r s t a t t e r hahen 1935 bzw. 1951 
festgestel l t , daß nu r 71 % b z w . 6 9 % der in i l F a r b t u p f e n m a r k i e r t e n Rüsselkäfer i n 20 m 
U m k r e i s u m die Aussetzungsstelle m i t t e l s L o c k r i n d e wieder gefangen werden , selbst 
w e n n m a n einen 5—10 m V e r b a n d wählt, d . h . 100—400 Fangrindenpäckchen je h a . 
E r s t auf größeren Flächen erhöht s ich das Fangergebnis auf 9 0 % der ausgesetzten 
J ) D e n H e r r n F o r s t m e i s t e r n B R Ä U N I G , S A T T L E R u n d S P R O S S M A N N b i n i c h für w e r t ­
vo l l e Hinwei se , H e r r n Fors tme i s t e r E N G L E R u n d D r . L E Y E N D E C K E R für Überlassung v o n 
Untersuchungsergebnissen, H e r r n Forstassessor R A I S S , D i p l o m f o r s t w i r t P R E I S S L E R und 
Hilfsförster P A U L für interessierte M i t a r b e i t zu D a n k v e r p f l i c h t e t . 
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Schädlinge. Schon 1 9 5 0 ha t der Verfasser d ie U n W i r t s c h a f t l i c h k e i t dieser A n l o c k ­
methode bewiesen u n d S C H W E R D T F E G E R ( 1 9 5 0 ) k o m m t i n einer sorgfältigen Studie zu 
dem Ergebnis , daß be i stärkerem Rüsselkäferbefall d u r c h Fangste l len keine ausreichende 
D e z i m i e r u n g des Käferbestandes e r re ich t w i r d 1 ) . T r o t z d e m erscheinen i m m e r wieder 
Veröffentl ichungen, die un te r Angabe recht angrei fbarer Zahlen eine Rüssel- u n d Bast­
käferbekämpfung m i t t e l s v e r g i f t e t e r R i n d e u n d Knüppel empfehlen ( F A H N E Y , 1 9 4 9 ; 
H E N N I G , 1 9 5 1 ; R A U S C H , 1 9 5 1 ) . D i e verg le ichenden Unte r suchungen des Fo r s tpa tho ­
logischen I n s t i t u t s i n Sieber haben erneut die U n W i r t s c h a f t l i c h k e i t dieser A n l o c k v e r ­
fahren erwiesen ( S C H I N D L E B , 1 9 5 2 ; T H I E L M A N N , 1 9 5 1 ) . I n w i e w e i t A t t r a k t i v s t o f f e — 
neuerdings w i r d der Spezia lemulgator N r . 8 1 3 9 der B a y e r - W e r k e ( A n o n y m u s , 1 9 5 3 ) 
genannt — hier eine grundlegende Wende b r i n g e n , beda r f noch wei te re r E r p r o b u n g e n 
i m W a l d e . 
2. D i e S c h u t z t a u c h u n g g e g e n R ü s s e l k ä f e r f r a ß 
Seit meiner E m p f e h l u n g , die K u l t u r p f l a n z e n v o r s o r g l i c h gegen Rüssel­
käferschaden d u r c h eine T a u c h u n g i n e i n K o n t a k t g i f t zu schützen ( W E L ­
L E N S T E I N , 1 9 5 0 ) , h a t dieses neue V e r f a h r e n wegen seiner B e t r i e b s w i r t ­
s c h a f t l i c h k e i t schne l l i n der P r a x i s E i n g a n g gefunden . S C H W E R D T F E G E R 
( 1 9 5 1 ) erwähnt es als die b i l l i g s t e u n t e r 7 versch iedenen M e t h o d e n der 
Rüsselkäferbekämpfung i n N o r d w e s t d e u t s c h l a n d . Das U n t e r t a u c h e n der 
geöffneten Pflanzenbündel nach i h r e r E n t n a h m e aus d e m , , E i n s c h l a g 4 ' 
v e r u r s a c h t be i spa r sams tem V e r b r a u c h der Giftbrühe k a u m e inen M e h r ­
a u f w a n d an Z e i t u n d A r b e i t s k r a f t . Es r e i h t s ich ganz zwanglos i n den A b ­
l a u f e iner W i e d e r a u f f o r s t u n g e i n . D i e Frage nach der W i r k u n g s d a u e r 
e iner solchen S c h u t z t a u c h u n g w a r nahe l i egend . Sie w u r d e w i e d e r h o l t i n 
F r e i l a n d v e r s u c h e n gek lä r t : 
I m Frühjahr 1 9 5 1 w u r d e n i m F o r s t a m t Prüm/Eifel d ie ausgedehnten F i c h t e n ­
pf lanzungen auf den Borkenkäferschadflächen d u r c h eine T a u c h u n g der ober i rd i schen 
Pf lanzente i le i n 1 %ige Gesarol 50-Brühe m i t 0 , 1 % Adhäsit-Zusatz gegen drohenden 
Rüsselkäferschaden vorbeugend geschützt. D i e K o s t e n bel iefen s ich au f ca. 6 , — D M / h a , 
der Flüssigkeitsverbrauch auf 7 0 L i t e r / h a . N a c h 6 % regenreichen W o c h e n w u r d e n 
6 getauchte bzw. unbehandel te F i c h t e n m i t 6 0 gesunden Hylobius abietis zusammen­
gebracht und i n Zuchtgläsern, die an s c h a t t i g e m O r t i m F re i en s tanden, wei te rbeob­
ach te t . Es w a r e n 
nach an unbehande l t en getauchten F i c h t e n 
Zuch t t agen geschädigt i n % v e r g i f t e t in % 
3 2 > 4 3 ] 
5 6 Käfer 7 3 Käfer 
8 1 0 ] 1 0 0 J 
Der Fraßgrad an den getauchten F i c h t e n schwankte nach 8 Tagen zwischen L0 und 
4 0 % , er b e t r u g i m M i t t e l 2 4 % , während er an den unbehande l ten be i 7 2 % lag . 
*) D i e Uns icherhe i t dieses Bekämpfungs-Verfahrens geht auch aus einer M e l d u n g des 
Hofkammer fo r s t amtes Altshausen/Württ . h e r v o r : , , I n diesem Jahr — erstmals a m 
8. 8. 1 9 5 0 — h a t s ich b e i m Ablesen der Rüsselkäfer herausgestel l t , daß auf zwei m i t 
S u m p f d i s t e l n (koh la r t ige K r a t z d i s t e l ) bestandenen Flächen der Rüsselkäfer die aus­
gelegten Fangk loben vollständig gemieden u n d sich v i e lmehr a m G r u n d der Blüten­
blätter der genannten Pflanze, meis t saugend, festgesetzt ha t . Es w u r d e n i m D i s t r i k t 
F o r t s e t z u n g nächste Se i te 
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Dieses sehr p o s i t i v e E rgebn i s w u r d e i m Frühjahr u n d S o m m e r 1952 
i m Versuchs rev ie r R i n g i n g e n nachgeprüft . D i e Ergebnisse zeigen nach­
stehende Übersichten : 
Tabel le 1. 2. P r ü f u n g e i n e r S c h u t z t a u c h u n g 
ausgeführt a m 14. 5. 1952 \ 
getestet „ 25. 6. 1952 | Wochen m i t 90 m m Niedersch lag 
(in jeder Reihe 24 Küsselkäfer u n d 4 F i ch t en ) 
schwer ^vschädiHe d a v o n sterbende u . t o t e Käfer i n 
P i c h t e n behandel t nach 2 '. 6 2 \ 6 Zuch t tagen 
unbehande l t 0/ 
/o 
25 2r, 33 4 21 29 
A k t i v Gesarol 50 0,5 67 92 100 42 88 100 
M u l f a n i n 50 1 88 100 100 50 92 100 
D i d i t a n 50 1 67 100 100 46 96 100 
Gesarol 50 1 63 100 100 50 100 100 
M u l t a n i n U l t r a 1 56 88 100 — 71 100 
D i d i t a n U l t r a 1 71 88 100 62 71 100 
A k t . Ges. Paste 1 100 100 100 75 1 00 loo 
E 605 fo r t e 1 96 100 100 79 1 ( I I I loo 
Tabel le 2. 3. P r ü f u n g e i n e r Seh u I /. I a i n - h u un­
ausgeführt a m 14. 7. 1952 
getestet ,, 26. 8. 1952 
(in jeder Reihe 10 Rüsselkäfer u n d 3—4 F i c h t e n ) 
6 W o c h e n mi t 58 m m N i c d c hhi 
schwer geschädigte, d a v o n sterbende u . t o t e Käfer i n % 
F i c h t e n behande l t nach 2 4 6 2 4 6 Zucht (agen 
unbehande l t /o — 30 35 — 20 20 
A k t i v - G e s a r o l 50 10 90 100 10 70 100 
A k t . Ges. Paste 0,3 — 60 85 — 50 85 
M u l t a n i n 50 — 50 75 — 40 55 
M u l t a n i n U l t r a 0 9 — 60 95 — 50 90 
D i d i t a n U l t r a — 70 100 — 7 0 90 
Akt . -Ges . -Pas te 20 100 100 10 90 95 
Gesarol 50 1,0 30 100 100 10 90 95 
D i d i t a n 50 10 80 100 — 60 90 
E 605 fo r t e 0,1 20 50 65 20 50 55 
Sechs W o c h e n nach der T a u c h u n g sind die Unterschiede zwischen G a m m a - D D T -
Mischg i f t en u n d re inen DDT-Präparaten ve rwi sch t . N u r i m kühleren Frühjahr k a n n 
F o r t s e t z u n g v o n v o r h e r g e h e n d e r S e i t e 
E i b e n auf r d . 1 ha 165 Rüsselkäfer an Sumpfd i s t e ln festgestellt und abgelesen, während 
der B e f a l l der F a n g k l o b e n g le i ch N u l l war . I m D i s t r i k t Salzfal.» wurde auf einer Fläche 
v o n ebenfalls r d . 1 ha ein Fangergebnis an S u m p f d i s t e l n v o n 68, an F a n g k l o b e n v o n 0 
fes tges te l l t" . 
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m a n zwischen Gesa ro l -Did i t an u n d A k t i v - G e s a r o l - M u l t a n i n noch eine bessere Anfangs­
w i r k u n g der Mischgi f te feststel len. Beides spricht für die r e l a t i v schnelle V e r d a m p f u n g 
der wi rkungss te igernden I l e x a k o m p o n e n i e . E i n geringer Fraß hat i n den ersten Zueht-
tagen noch s t a t tge funden ; dies beweist ebenfalls das A b k l i n g e n der äußeren K o n t a k t ­
w i r k u n g zu Gunsten einer peroralen V e r g i f t u n g . D ie Ultra-Präparate m i t 80 W i r k s t o f f ­
e inhei ten waren i n 0,3 u n d 1 %iger A u f s c h w e m m u n g n i c h t besser als die Präparate m i t 
50 E i n h e i l e n . Eine sofort ige Lähmung der Versuchst iere w u r d e nach 6 W o c h e n nur mi t 
1 %iger Akt iv -Gesaro l -Pas te u n d 1 % E 605 f e r re ich t . D ie Versuchsanordnung läßt 
keine wei te ren Schlußfolgerungen über die Untersch ied l ichke i t der Gi f t e zu. 
Neueste Testungen v o n 2jährigen Kie fe rn , die vor 10 Wochen i n 1 %ige Gesarol-
bzw. Aktiv-Gesarol-Brühe getaucht worden waren , zeigten t r o t z eines i n der genannten 
Ze i t gefallenen Niederschlages von 225 m m noch eindeutige S c h u t z w i r k u n g , die den 
Ergebnissen m i t F ich ten aus dem F o r s t a m t Prüm rech t n a h e k o m m t : V o n je 16 Hylobius-
Käfern w a r e n 
nach Zuch t t agen an unbehandel ten ge t auch t en -Kie f e rn 
Gesarol A k t i v Gesarol 
1 19 1 3 % geschädigt 
3 12 44 3 3 % 
5 12 75 8 7 % 
Der Fraßgrad l ag be i 50 16 1 0 % 
V o r a u s s e t z u n g für d ie lange W i r k s a m k e i t e iner S c h u t z t a u c h u n g i s t 
neben g r o ß e m Haf tvermögen eine ausre ichende W i r k s t o f f m e n g e . Nach 
S C H I N D L E R (1952) gewährleistet 0 ,5%iges D i d i t a n U l t r a Schu t z für die 
ganze V e g e t a t i o n s z e i t . W i r g l a u b e n dies n a c h unseren Ve r suchen auch 
für d ie anderen D D T - u n d Gamma-DDT-Präpa ra t e bestät igen zu können. 
D a m i t b e s i t z e n w i r i n d e r v o r b e u g e n d e n T a u c h u n g b z w . 
S p r i t z u n g u n s e r e r K u l t u r p f l a n z e n e i n a u s g e z e i c h n e t e s M i t ­
t e l z u r V e r h ü t u n g v o n R ü s s e l k ä f e r s c h ä d e n . -
3 . S c h u t z t a u c h u n g g e g e n B o d e n i n s e k t e n 
Diese große V e r e i n f a c h u n g i n der Bekämpfung eines gefährlichen 
Kulturschädl ings w a r f d ie Frage auf , ob m a n die S c h u t z t a u c h u n g n i c h t 
auch au f die W u r z e l ausdehnen u n d d a d u r c h i n e i n e m A r b e i t s g a n g die 
versch iedenen Rüsselkäfer, wurzelbrütenden Bastkäfer, E n g e r l i n g e u n d 
Drahtwürmer abtöten könne . D i e S c h w i e r i g k e i t e n e iner r e c h t z e i t i g e n E r ­
k e n n u n g u n d Bekämpfung dieser v e r s t e c k t fressenden I n s e k t e n i s t be­
k a n n t . I h r e V e r n i c h t u n g auf solch- e in f achem, b i l l i g e m u n d auch w a l d -
h y g i e n i s c h f r a g b a r e m W e g e mußte deshalb e r s t r eb t w e r d e n . 
Schon i m .Jahre 1951 m a c h t e n w i r i n dieser R i c h t u n g o r i en t i e r ende 
Ve r suche . Zunächst k o n n t e n w i r i n den Forstämtern Sulz, Ochsenhausen 
u n d St . Märgen nachweisen, daß h a l b e ingegrabene Fangknüppel , die m i t 
5 % i g e r Arsenvi ton-Mischbrühe , 2 % i g e r F o r s t v i t o n - E m u l s i o n , l % i g e r Ne-
xen F B - E m u l s i o n oder 0 , l % i g e m E 6 0 5 fo r t e getränkt w a r e n , w u r z e l ­
brütende Bastkäfer i n w e n i g e n T a g e n tö te ten . l % i g e s Gesarol 50 erz ie l te 
demgegenüber n u r eine A b t ö t u n g v o n 2 6 % . A u c h i n den V e r s u c h e n v o n 
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M E R K E E u n d S A T T L E R w i r k t e es ungenügend ( 5 ) . Es w a r d e m n a c h zu v e r ­
m u t e n , daß auch lebende P f l anzen nach T a u c h u n g i n die e r s tgenann ten 
E m u l s i o n e n gegen Bastkäfer geschützt s i n d . U m die W i r k u n g a u f E n g e r ­
l i n g e k e n n e n zu l e r n e n , m a c h t e n w i r i n der 2 . Hälfte des Jahres 1 9 5 1 en t ­
sprechende Versuche m i t e i n g e t o p f t e n F i c h t e n . 
a) 3jährige verschul te F i c h t e n w u r d e n m i t E r d b a l l e n aus dem Pf lanzgar t en aus­
gehoben u n d i n große Blumentöpfe (Höhe b z w . oberer Durchmesser 25 cm) gesetzt. 
E i n e n T a g da rau f w u r d e n die F i c h t e n aus den Töpfen gehoben, entsprechend nach­
stehender Übersicht behände! 1 und wieder e ingepf lanzt . Z w e i Tage später besetzten 
w i r sämtliche Töpfe m i t je 3 ausgewachsenen Enger l ingen , i n d e m m i t dem F i n g e r 5 c m 
liefe Löcher in den weichen , sandigen Lehmboden gebohr t u n d die Enger l inge h ie r 
h ineingelegt w u r d e n ; sie verschwanden i n wenigen M i n u t e n i n der T ie fe . Bere i t s nach 
einer Woche färbten s ich die N a d e l n v o n F i c h t e N r . 2 u n d 5 b r a u n u n d f i e len a b ; die 
übrigen F i c h t e n zeigten keine Veränderungen. A m 26. 9. 51 w u r d e n die Pf lanzen nach 
6 W o c h e n A u f e n t h a l t an scha t t iger Stel le i m F r e i e n ausgehoben. D i e U n t e r s u c h u n g 
e rgab : 
Tabel le 3. 
F i c h t e 
N r . V e r f a h r e n 
W u r z e l 
he fressen 
Lng< 
lebend 
Hinge 
t o t 
1 L e h m b r e i s t a rk 3 
2 H o r t e x - L e h m b r e i * ) ne in 3 — 
3 A k t . Ges . -Lehmbre i 1 ) ne in 1») 2 
4 i n Wasser gespült l e i c h t 3 — 
5 H o r t e x - S t r e u m i t t e l ne in 2 1 
6 H o r t e x - S t a u b ne in 3 — 
7 0,2 % H o r t e x - E m u l s i o n nein 1 2 
8 A k t i v - Stäubegesarol l e i c h t — 3 
9 0 , 3 % A k t i v - G e s . 50 ne in 3 — 
10 unbehande l t s t a rk 3 — 
D i e Fes t s te l lung , daß H o r t e x - S t r e u m i t t e l i n einer v o n der F i r m a benannten A n ­
w e n d u n g s f o r m (Lehmbre i ) u n d K o n z e n t r a t i o n schwere Pi'lanzenschäden verursach t 
(Nr . 2 u n d 5) zeigt, daß auch reine Gamma-Präparafe i n zu s ta rken Dosierungen gefähr­
l i c h s ind , w e n n sie d i r e k t an die feinen Saugwurze ln k o m m e n . Aktiv-Stäubegesarol u n d 
Sp r i t zpu lve r ve rb inden dagegen eine U n g i f t i g k e i t für die Pflanze mit hoher W i r k u n g 
auf den ausgewachsenen E n g e r l i n g . 
b) Z w e i W o c h e n später w u r d e dieser Versuch m i t 3jährigen verschul len P ich ten 
u n d je 5 Enge r l i ngen des ers ten S tad iums (E 1) w i e d e r h o l t . M i t einer Ausnahme (Nr . 10) 
w u r d e i n al len Fällen die W u r z e l m i t Wasser abgespült u n d anschließend in die Präparate 
ge taucht . E i n e n Monat s tanden die Pf lanzen i m ungeheizten Z i m m e r , dann VI Wochen 
l ang be i w i n t e r l i c h e m W e t t e r i m F re i en . Das Untersuchungsergebnis ist nachstehend 
aufgeführt (siehe T a b . 4, Seite 493). 
Die beste W i r k u n g zeigte N r . 7, dann — w i e schon i m vorhergehenden Versuch — 
N r . 1 , die schlechteste N r . 5. D a der Versuch außerhalb der Vegeta t ionszei t durchgeführt 
w u r d e , Pf lanzen u n d Tiere also die längste Zei t w in t e r l i chen Tempera tu ren ausgesetzt 
waren , können aus dem ger ingen Enger l ings fraß u n d der fehlenden L e a k l i o n der Pflanze 
J ) A u f 1 k g L e h m b r e i kamen 750 g I l o r t e x - S t r e u m i t lel bzw. A k t iv-Gesarol 50-
S p r i t z p u l v e r . 
2 ) k r a n k . 
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Tabel le 4. 
F i c h t e 
G i f t a r t 
W u r z e l Enger l inge 
N r . befressen lebend t o t 
1 Aktiv-Stäubegesarol ne in 1 4 
2 G a m m a N e x i t - S t a u b l e i c h t 2 3 
3 H o r t e x - S t a u b ne in 2 3 
4 0 , 5 % A k t i v - G e s a r o l 50 ne in 3 2 
5 0 , 3 % G a m m a S p r i t z n e x i t schwach 4 1 
6 0 , 5 % G a m m a S p r i l z n e x i l schwach 3 2 
7 0 , 7 5 % G a m m a S p r i t z n e x i t ne in 1 i ) 4 
8 0,5 % H o r t e x - E i n u l s i o n schwach 2 3 
9 i n Wasser gespült ne in 5 — 
10 unbehande l t m i t t e l s t a r k 4 1 
auf das G i f t keine Kolgerungen gezogen werden . I m m e r h i n i s t festzustel len, daß eine 
T a u c h u n g der abgespülten W u r z e l in Gamma- und Gamma-DDT-Stäube bzw. Brühen 
stärkerer Konzen t r a t i onen aueJi in der kühleren Jahreszeit die Jungengerl inge ver­
n i c h t e t . 
D i e B r a u c h b a r k e i t e iner T a u c h u n g b z w . P u d e r u n g s t a n d u n d f i e l m i t 
i h r e r Unschädl ichkei t für die P f l a n z e n w u r z e l . N a c h d e m die V o r v e r s u c h e 
gezeigt h a t t e n , daß be i D D T - u n d G a m m a - D D T - M i s c h g i f t e n i n 0,3 b i s 
0 , 7 5 % i g e r K o n z e n t r a t i o n ke ine Wurze l schäden zu e r w a r t e n w a r e n , gab 
der Verfasser i n der f o r s t l i c h e n Presse e r s t m a l i g b e k a n n t , daß s ich das 
T a u c h v e r f a h r e n auch zur w i r k s a m e n A b w e h r v o n B o d e n i n s e k t e n eigne (20) . 
W e i t e r e Versuche i n F i c h t e n - u n d K i e f e r n k u l t u r e n m i t den versch iedenen 
Handelspräparaten so l l t en die B e t r i e b s s i c h e r h e i t e iner solchen Schu t z -
t a u c h u n g nachprüfen. 
D i e Ergebnisse der ersten beiden Versuche m i t 3 j . ve r schu l ten F i c h t e n , e in Jahr 
nach der Anlage , s ind nachstehend m i t g e t e i l t ; i n jeder Reihe s tanden 10 F i c h t e n . Z u m 
vollständigen V e r g l e i c h s ind die Versuchsergebnisse aus diesem Frühjahr angefügt; sie 
be ruhen auf je 25 ge tauchten F i c h t e n , die d re i unbehandel ten Vergle ichsre ihen auf 
je 50 Pf lanzen . 
V o r s t e h e n d e Ver suche w u r d e n i n e i n e m a l t e n , e twas v e r g r a s t e n P f l anz ­
ga r t en m i t a n l e h m i g e m B o d e n g e m a c h t . E r w a r p r a k t i s c h f r e i v o n Enge r ­
l i n g e n . A b l ä n g e k a m e n also ganz auf P f l a n z t e c h n i k b z w . V e r g i f t u n g der 
W u r z e l n . I )ie u n b e h a n d e l t e n V e r g l e i c h s r e i h e n lagen zwi schen den g e t a u c h ­
t e n F i c h t e n . A l s schwer geschädig t w u r d e n P f l anzen angesprochen , d ie 
M i t t e J u n i noch keine S p u r e n eines A u s t r e i b e n s ze ig ten . Selbst w e n n 
m a n die Störung d u r c h d ie i n e i n e m F a l l hohen Pflanzenschäden v o n 
2 3 % i n 2 der u n b e h a n d e l t e n Re ihen berücks icht ig t , s i n d ges icher te W u r z e l ­
schäden n u r festzustel len bei E 6 0 5 - S t a u b u n d A k t i v - G e s a r o l 50 Paste 
i n K o n z e n t r a t i o n e n von 0 , 5 % aufwärts ; sie s i n d besonders schwer be i 
E 6 0 5 - S t a u b . W a h r s c h e i n l i c h w u r d e n diese Schädigungen verstärkt d u r c h 
x ) k r a n k 
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Tabel le 5 
N r . G i f l a r l 
^
 
K
o
n
ze
n
tr
at
io
n
 
1. Versuch 
i m Frühjahr 1952 
Abgangs- 0 ; , nach 
1 M o n a t 1 Jahr 
2. Versuch 
Sommer 1952 
A b g a n g s - % nach 
1 M o n a t 1 Jahr 
3.
 
V
er
su
ch
 
F
rü
h
­
ja
hr
 
19
53
 
s
c
hw
er
e
 
S
ch
äd
ig
un
g 
in
 
%
 
n
a
c
h 
2 
M
o
n
at
en
 
1 Gesarol 50 
A k t . - G e s a r o l 50 
M u l t a n i n 50 
A k t i v - P a s t e 
• 0,25 
6 
Unbehande l t 10 
2 M u l t a n i n 50 
A k t . - G e s a r o l 50 
,, -Paste 
1 0,3 
10 
20 
30 
15 
25 
3 Gesarol 50 — 
A k t . - G e s a r o l 50 
• 0,5 
15 30 2 
M u l t a n i n 50 19 
A k t i v - P a s t e 28 
Unbehande l t — 10 8 
4 Gesarol 50 
D i d i t a n 50 
A k t i v - G e s . 50 
M u l t a n i n 50 
• 1,0 
10 
1 0 20 
1 0 10 
30 
10 
50 
4 
1 8 
A k t i v - P a s t e 20 20 — 5 30 
Unbehande l t 23 
5 D i d i t a n U l t r a 
M u l t a n i n U l t r a 
A k t . - G e s a r o l 80 
0,25 
4 
6 D i d i t a n U l t r a 0,3 10 10 
M u l t a n i n ,, — 10 
: 
8 
D i d i t a n U l t r a 
M u l t a n i n 
A k t . - G e s a r o l 80 
D i d i t a n U l t r a 
M u l t a n i n „ 
A k t . - G e s a r o l 80 
1,0 
22 33 
25 30 
10 
23 
10 
4 
8 
9 E 605 f 0,05 9 
E 605 f 0,1 30 45 4 
E 605 f 1,0 25 
10 E 605 a S taub 70 100 70 
N e x i t F B S taub Pude 20 40 22 
Akt . -Stäubegesarol 
H o r t e x D r i l l m i t t e l 
[ r u n g 
— — 14 
6 
H e x y l a n + K u p f e r ­
sch lackenmehl 
— — — 
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e i n 10 M i n u t e n langes A b t r o c k n e n l a s s e n der g e t a u c h t e n f re i en W u r z e l n 
bei he ißem W e t t e r . V o n den Brühen v e r u r s a c h t e n Gesarol 50 u n d A k t i v -
Gesarol 50 i m D u r c h s c h n i t t d ie ge r ings t en Pf lanzenabgänge, v o n den 
P u l v e r n H e x y l a n m i t K u p f e r s c h l a c k e n m e h l u n d H o r t e x - D r i l l m i t t e l . D i e 
w i c h t i g s t e n Ergebnisse der v o r s t e h e n d e n Tes t -Versuche zur B r a u c h b a r ­
k e i t der W u r z e l t a u c h u n g b z w . P u d e r u n g gegen i m B o d e n lebende Schad­
i n s e k t e n s i n d nachs t ehend zusammengefaß t : 
1. E i n B e p u d e r n der f euch t en F i c h t e n w u r z e l m i t A k t i v - G e s a r o l Stäube­
m i t t e l i s t ungefährl ich für die P f l anze u n d töd l ich für E n g e r l i n g e 
a l le r S t a d i e n . 
2. S t a r k k o n z e n t r i e r t e Es te r - u n d Hexa-Stäube- b z w . S t r e u m i t t e l s ind 
pflanzenschädlich. Sie dürfen n i c h t d i r e k t an die W u r z e l n g e b r a c h t 
w e r d e n . 
3. A k t i v - G e s a r o l 50, l l o r t c x u n d G a m m a - S p r i t z n e x i t tö ten i n 0,2 b is 
0 , 5 % i g e r A n w e n d u n g , n a m e n t l i c h i n k a l t e m L e h m b o d e n die Enge r l i nge 
n i c h t genügend schnel l . B e i we i t e r e r Erhöhung der K o n z e n t r a t i o n w i r d 
d ie Pa s t en fo rm v o n A k t i v - G e s a r o l gefährlich für die W u r z e l n j u n g e r 
F i c h t e n . 
4. G r o ß v e r s u c h e 
I m Frühjahr 1952 u n d 53 h a b e n w i r i m F o r s t a m t Speyer a u f v o m 
E n g e r l i n g gefährdeten l e i c h t e n Sandböden die Versuche fo r tgese tz t . 
Je 1500—1600 zweijährige K i e f e r n w u r d e n nach Schu tzbehandlung der W u r z e l b z w . 
des Pflanzloches m i t dem Ke i l spa ten g e k l e m m t . Während der A r b e i t e n herrschte 1952 
kal tes , regnerisches u n d wind iges W e t t e r , 1953 w a r es w a r m u n d sonnig . D i e Ergebnisse 
des ersten Versuchs zeigt nachstehende Übers icht : 
Tabel le 6 
Fläche Behand lungsa r t 
Pf lanzen­
zahl 
Abgänge i n % 
a m 16. 10. 52 
1 
2 
3 
4 
1 % A k t i v - G e s a r o l 50 
2 % „ „ 50 
0 , 5 % „ „ 50 
W u r z e l n i n Akt.-Stäubegesarol 
1450 
1530 
1530 
1680 
9 
11 
12 
21 
o, 1300 8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
0 , 5 % ] 
1 % > G a m m a - S p r i t z - N e x i t 
2 % J 
0 , 5 % ) 
2 % J 
2 % / 
1530 
1530 
1525 
1575 
1575 
1575 
1595 
1595 
12 
22 
29 
22 
12 
10 
23 
25 
o 2 
1600 10 
13 5 g F o r s t r a p i d i n ( L ö f f e l m e t h o d e ) . . . . 500 12 
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B e i der A u s w e r t u n g großer Fre i landversuche w u r d e eine besondere M e t h o d i k ent­
w i c k e l t : I n jeder Pl ' lanzreihe zählten w i r 10 K i e f e r n , gingen dann i n die nebenliegende 
Reihe , zählten wieder 10 Pf lanzen usw. A u f diese Weise w u r d e das Abgangsprozent 
auf der ganzen Versuchsfläche erfaßt, einschließlich k le iner Befa l ls te l len u n d i n d i v i ­
duel ler Unterschiede i n der P f l anz t echn ik . D i e E r m i t t l u n g der Abgänge (Engerl ings­
schaden u n d Dürre) für j ewei l s 10 Pf lanzen ermöglichte es auch, die A b w e i c h u n g der 
0 100 ZOO 300 WO 500 600 700 800 900 
Pflanzen 
F i g . 1. K u r v e n der m i t t l e r e n A b w e i c h u n g i n Prozent des M i t t e l w e r t e s der ganzen Fläche 
bei Teilauszählung v o n Pflanzenabgängen 
Abgangsprozente v o m w a h r e n M i t t e l w e r t der Versuchsfläche für Gruppen v o n 10, 50, 
100, 200 Pf lanzen zu berechnen. Das Ergebnis zeigen die i n F i g . 1 dargeste l l ten K u r v e n . 
W i r sehen, daß die S t a n d a r d - A b w e i c h u n g v o m M i t t e l w e r t aller Pflanzen in beiden 
Fällen nur dann beträchtlich i s t , w e n n weniger als 300 K i e f e r n ausgezählt werden . Da 
frühere Unte r suchungen an Nonnene ie rn u n d Puppen zu demselben Befund geführt 
haben ( W E L L E N S T E I N , 1942), l i eg t h i e r i n eine für die W i r t s c h a f t l i c h k e i t v o n Zähl­
me thoden w i c h t i g e E r k e n n t n i s . 
I n der Übers icht s i n d E n g e r l i n g s - u n d Dürreschäden bewuß t n i c h t 
g e t r e n n t w o r d e n , da l e t z t e re wenigs tens z u m T e i l v o n den ( I i Ron ve r ­
u r s a c h t sein können. Beste W i r k u n g h a t die v o n F o r s t m e i s t e r S A T T L E R 
N e u l a u t e r b u r g / R h e i n p f a l z e n t w i c k e l t e u n d i n g roßem l l m l ' n n g e r fo lg -
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r e i c h angewand te E i n b r i n g u n g v o n 5 g F o r s t r a p i d i n - S t a u b je K l e m m s p a l t . 
A n zwe i t e r Stel le s tehen A k t i v - G e s a r o l 50 i n a l l en K o n z e n t r a t i o n e n , 
G a m m a - S p r i t z - N e x i t 0 , 5 % i g u n d Gesarol 80 e i n - b z w . z w e i p r o z e n t i g . D i e 
g e r i n g e n A b g ä n g e i n den u n b e h a n d e l t e n Flächen zeigen, daß der E n g e r ­
l ingsschaden eine u n w e s e n t l i c h e Rol le sp ie l t e . D i e W i e d e r h o l u n g des Groß ­
versuchs i n d iesem Frühjahr h a t t e e i n überzeugendes E r g e b n i s . L a g e p l a n 
u n d Pf lanzenabgänge s i n d aus F i g . 2 zu ersehen. Der E n g e r l i n g s s c h a d e n 
i s t i n der Nähe der B u c h e n g r u p p e n stärker. Das Dürreprozent l i e g t n u r be i 
A k t i v - G e s a r o l l % i g , A k t i v - P a s t e 0 , S % i g u n d F o r s t r a p i d i n - S t a u b gegen­
über den u n b e h a n d e l t e n Nachbarflächen e twas höher . Diese U n t e r s c h i e d e 
Vfjahr. Kiefern - Dickung 
0 10 20 30% Abgänge 0 w 20 30% Abgänge 
1 ' i 1 i 1 l 
O 10 20 30%Abgänge 
5g Hortex-Staub 
S g E605-Staub 
S g Forstrapidin-Staub 
0,5%Mu/tanin-(J 
0.25% Multanin-U 
0,5% Diditan-U 
X X x 
Buchen-
< . X x 
hörst 
X X X 
12-15J. 
X X X 
0,25% Diditan-U 
5g Hexylan -Streumitte/ x 
5g Stäube - Gesarol 
I 5g Aktiv-Gesarol-Staub 
Abgänge durch 
| Engerling 
[x x x[ Buchengruppen 
jHBB Dürre 
0,1% E605 f 
0,05% E605 f 
1% Aktiv- Gesarol 50 
0,5% Aktiv - Gesarol 50 
1 % Aktiv - Gesarol-Paste 
0,5% Aktiv - Gesarol - Paste 
j j x 1 % Gesarol-Spritz-Nexit 
0,5% Gamma - Spritz- Nexit 
230 -660 untersuchte 
Pflanzen je Versuchsreihe Lückiges Kiefern - Altholz 
F i g . 2. Lagep lan u n d Pflanzenabgänge des 2. Versuchs zur Prüfung der Schu t z t auchung 
i m F o r s t a m t Speyer, A b t . 10, Saulach 
s i n d aber n i c h t so ges icher t , daß m a n F o l g e r u n g e n auf eine wurzelschä­
d igende W i r k u n g der Präparate daraus a b l e i t e n könnte . E 605 S t a u b , m i t 
d e m Löffel i n s P f l a n z l o c h g e b r a c h t , h a t d ie K i e f e r n n i c h t e i n d e u t i g ge­
schädigt . D e r Schu tz gegen E n g e r l i n g s f r a ß t r i t t a m d e u t l i c h s t e n h e r v o r 
be i H e x y l a n - S t r e u m i t t e l , A k t i v - G e s a r o l Paste l % i g , G a m m a - S p r i t z n e x i t 
l % i g u n d M u l t a n i n - U l t r a 0 , 2 5 % i g . W e n i g e r g u t is t d ie W i r k u n g bei 
Stäube-Gesarol u n d D i d i t a n - U l t r a 0 , 2 5 % i g . 
Diese Versuchsergebnisse i m F o r s t a m t Speyer f i n d e n eine w e r t v o l l e 
Ergänzung d u r c h d r e i Kul turf lächen i m F o r s t a m t L a m p e r t h e i m / H e s s e n , 
d ie n a c h unserer B e r a t u n g v o n H e r r n F o r s t m e i s t e r D r . L E Y E N D E C K E E u n d 
Forstassessor R A I ss i n d iesem Frühjahr z u m Schutz gegen E n g e r l i n g s ­
schaden m i t 7 ve r sch iedenen Präparaten nach der T a u c h - b z w . Löffe l ­
m e t h o d e b e h a n d e l t w u r d e n . F i g . 3 ze ig t den B e f u n d . 
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0 
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20 
10 
A b t . 1 0 1 
350 - 790 
510 
• 
A b t . 1 0 9 
3^0-500 
WO 
L 
• o 
30 
20 
70 
A b t . 1 5 
WO-800 
560 
1 
EngerL 
begiftet 
YZ\ Engerl. 
VA unbegift. 
Maßstab 
0 10 20 30 
I i I i l i I 
Meter 
F i g . 3. Pflanzenabgänge i n d r e i Versuchs!'lachen des Stadtwaldes L a m p e r t h e i m (Hessen) 
nach N e u a u f f o r s t u n g m i t 2jährigen K i e f e r n i m Frühjahr 1(.).r>3 
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I n i h r bedeu t en : 1 = 1 %iges Gesarol 50, 2 = 1 %iges A l t i v Gesarol 50, 3 = H e x y l a n -
S t r e u m i t t e l + K u p f e r s c h l a c k e n m e h l , 4 = G a m a l z i t - P h o s p h a t - S t r e u m i t t e l , 5 = Fors t -
r a p i d i n - S t a u b , 6 = H o r t e x - S t r e u m i t t e l , 7 = Gamma-S t r eunex . Fläche 1 u n d 2 s i n d 
nach dem Tauchver fah ren , Fläche 3 — 7 nach der Löffelmethode (Eins t reuen v o n 5 g i n 
den Pf lanzspal t ) behandel t . A u c h h ie r w u r d e n die Abgänge nach Dürre- u n d Enger­
lingsschaden ge t rennt . N a c h d e m s ich gezeigt h a t t e , daß nebeneinanderl iegende unbe­
handel te u n d begi f te te Pf lanzre ihen un te r beidersei t iger E i n w i r k u n g stehen ( A b t . 15) 
w u r d e i n A b t . 101 u n d 109 d u r c h Niehtberücksichtigen der Grenzreihen dieser Fehler 
ve rmieden . D ie Unterschiede zwischen O-Flächen u n d begi f te ten Parzel len t r e t en h ier 
also besser h e r v o r als i n A b t . 15. 
A b g ä n g e d u r c h Dürre s i n d v o n a l l en Flächen a m höchsten be i d e m 
Anorgana-Präparat G a m a l z i t - P h o s p h a t 1 ) . Es i s t n i c h t ausgeschlossen, daß 
eine Anhäufung v o n Phosphorsäure i m engsten W u r z e l b e r e i c h Verätzungen 
h e r v o r r u f t . E i n e s i ch tba re A u s w i r k u n g der düngenden Trägerstoffe au f 
das Pf lanzenwachs t u m ist nach den B e o b a c h t u n g e n v o n H e r r n F o r s t ­
me i s t e r B R Ä U N I G , F o r s t a m t K a n d e l - N o r d erst n a c h e i n e m Jahr zu er­
w a r t e n . D i e S c h u t z w i r k u n g gegen E n g e r l i n g s f r a ß i s t a m d e u t l i c h s t e n 
be i den S t r e u m i t t e l n , besonders b e i m H e x y l a n m i t K u p i e r s c h l a c k e n ­
m e h l , a m schlechtes ten be i der S c h u t z t a u c h u n g i n l % i g e s Gesarol 5 0 . 
W i r f i n d e n h i e r d ie u n b e f r i e d i g e n d e n Versuche v o n M E R K E R & S A T T L E R 
b z w . uns gegen den wurzelbrütenden Bastkäfer u n d d ie r e l a t i v hohen 
A b g ä n g e au f den ers ten Versuchsflächen i m F o r s t a m t Speyer ( T a b . 6) 
bes tä t ig t : G e s a r o l 5 0 , v o r z ü g l i c h b e w ä h r t i n d e r Hylobius-
B e k ä m p f u n g , v e r s a g t a l s S c h u t z m i t t e l g e g e n B o d e n i n s e k t e n . 
A u c h A k t i v - G e s a r o l 5 0 v e r m a g i n l % i g e r Brühe eine s t a r k befal lene F o r s t ­
k u l t u r n i c h t gegen Engerlingsfraß genügend zu schützen ( A b t . 1 0 1 ) . D i e 
of fenbar a l l e i n w i r k s a m e G a m m a - K o m p o n e n t e i s t h ie r n o c h zu g e r i n g . 
W o h l w u r d e n w i e d e r h o l t t o t e E n g e r l i n g e neben den befressenen K i e f e r n ­
w u r z e l n gefunden , aber i h r e V e r g i f t u n g e r fo lg te n i c h t schne l l genug , w i e j a 
bere i t s d ie Versuche m i t e i n g e t o p f t e n F i c h t e n gezeigt haben . E i n e E r ­
höhung des G a m m a - A n t e i l s d u r c h Zugabe eines 0 , 3 % i g e n , r e i n e n G a m m a -
Präparates oder V e r d o p p e l u n g der K o n z e n t r a t i o n der G a m m a - D D T - B r ü h e 
i s t also be i stärkerem E n g e r l i n g s b e f a l l zu empfeh len . E i n e Wurze lschä­
d i g u n g dürfte n a c h den Versuchsergebnissen m i t 2 % i g e r Brühe v o n A k t i v -
Gesarol 5 0 , b z w . den l % i g e n M i s c h g i f t e n m i t 8 0 W i r k s t o f f e i n h e i t e n n i c h t 
e i n t r e t e n . 
5 . W i r t s c h a f t l i c h e Ü b e r l e g u n g e n 
D i e p o l i t i s c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e N o t l a g e i m N a c h k r i e g s d e u t s c h l a n d 
h a t uns gezwungen , a u c h i m W a l d e schar f zu k a l k u l i e r e n . D a b e i s tehen 
g l e i c h h i n t e r der Be t r i ebs s i che rhe i t e iner Fors t schutzmaßnahme i h r e 
*) G a m a l z i t - P h o s p h a t - S t r e u m i t t e l der F i r m a Anorgana , Gendor f /Obb . enthält 
neben r e i n e m (99—100%) G a m m a - H e x a c h l o r c y c l o h e x a n noch pf lanzenaufnehmbare 
Phosphorsäure ( 1 5 — 1 7 % P 2 0 5 ) i n wasser-, z i t r a t - u n d zitronensäurelöslicher F o r m . 
B e i t r . E n t . 3 33 
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K o s t e n . N a c h S C H I N D L E R S v e r g l e i c h e n d e n V e r s u c h e n ( S C H I N D L E R , 1952) 
k o s t e t eine R ü s s e l k ä f e r - ( H y l o b i u s ) B e k ä m p f u n g n a c h d e m 
a) A n l o c k v e r f a h r e n ( m i t 0 , 1 % E 6 0 5 f v e r g i f t e t e 100 Fangplätze) 
b e i e i n m a l i g e r Durchführung D M 23,88 
b) S p r i t z v e r f a h r e n (1701 /ha 1 % D D T - B r ü h e ) D M 17,75 
c) F l a s c h e n v e r f a h r e n ( 5 5 1 / h a 1 % D D T - B r ü h e ) D M 15,48 
d) P i n s e l v e r f a h r e n ( 2 3 1 / h a 1 % D D T - B r ü h e ) D M 15,81 
e) W u r z e l h a l s - B e g i f t u n g s v e r f a h r e n (16 k g S t r e u n e x / h a ) . . . D M 25,56 
N a c h eigenen U n t e r s u c h u n g e n k o s t e t d ie B a s t k ä f e r - ( H y l a s t e s ) B e ­
k ä m p f u n g n a c h d e m A n l o c k v e r f a h r e n 
100 Fangknüppel , 20 c m l a n g , 15 c m 0 schne iden , i n 
Gif tbrühe t ränken, auslegen u n d e ingraben) je nach 
G i f t a r t be i e i n m a l i g e r Durchführung D M 13, — bis 2 0 , — 
E n g e r l i n g s b e k ä m p f u n g n a c h d e m 
a) A u s s t r e u e n v o n 150 k g G i f t p u l v e r m i t t e l s Dün­
gers t reuer au f Vol lumbruchf lächen v o r der P f l a n ­
z u n g D M 1 2 0 , — b i s 180 ,— 
b) L ö f f e l m e t h o d e (5 g G i i ' t p u l v e r je P i l a n z s p a l f bei 
K i e f e r n , 20 g b e i F i c h t e n ) 3 0 0 0 0 K i e f e r n - 150 k g 
F o r s t r a p i d i n - S t a u b zu 0,60 D M je k g D M 2 0 0 , — 
5 0 0 0 F i c h t e n - 100 k g S t r e u m i t t e l zu 120 D M 
je k g D M 2 3 0 , — 
c) E i n b r i n g e n des G i f t p u l v e r s zwischen den P f l anz ­
r e i h e n a u f Vol lumbruchf lächen m i t m o t o r i s i e r t e m 
r i l l e n z i e h e n d e m S c h e i b e n p l l u g u n d Rückens täuber D M 170, b i s 2 0 0 , — 
d) E n t s e u c h u n g nachträgl ich befa l lener K u l t u r e n m i t 
der D ü n g e l a n z e . 
I n K i e f e r n r e i h e n p f l a n z u n g e n m i t 1,25 m R e i h e n ­
a b s t a n d u n d 3 E i n s t i c h e n j e l f d . M e t e r s i n d 2 6 4 0 0 
E i n s t i c h e j e ha zu m a c h e n . B e i 170 c c m Flüssigkeit 
j e S t i c h w e r d e n für 90 S t iche 15 A r b e i t s m i n u t e n 
u n d ca. 15 L i t e r benö t ig t , j e ha also 75 A r b e i t s ­
s t u n d e n u n d 4500 L i t e r 0 , 2 % i g e H o r t e x - E m u l s i o n . 
M i t h i n 9 0 , — D M für Löhne , 9 k g E m u l s i o n s k o n ­
z e n t r a t zu 7 2 , — D M u n d 135 ,— D M für Wasser­
a n f u h r , also in sgesamt j e ha ca. D M 3 0 0 , — 
I n F i c h t e n k u l t u r e n m i t 5000 P f l anzen je ha s i n d 
5000 E i n s t i c h e zu 300 c c m je F i c h t e e r f o r d e r l i c h , 
also 1 5 0 0 L i t e r 0 , 2 % H o r t e x - E m u l s i o n m i t 2 4 — D M 
für das G i f t , 4 5 , — D M für Wasse r an fuh r u n d 
ca. 3 3 , — D M für Löhne , w e n n m a n 90 E i n s t i c h e i n 
30 M i n u t e n ausführt. G e s a m t k o s t e n j e ha also ca. D M 100 ,— 
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Gegenüber diesen versch iedenen kos t sp i e l i gen u n d z e i t r a u b e n d e n V e r ­
f ah ren b i e t e t d ie T a u c h u n g der N e u k u l t u r e inen umfassenden Schu tz der 
j u n g e n A n p f l a n z u n g für mehre re W o c h e n gegen Rüsselkäfer u n d andere 
o b e r i r d i s c h fressende Schädl inge, während die S i c h e r u n g gegen w u r z e l ­
brütende Bastkäfer, E n g e r l i n g e , Drahtwürmer u n d v e r m u t l i c h auch E r d ­
r a u p e n n o c h länger anhält . D i e für eine solche S c h u t z t a u c h u n g benöt ig ten 
Präparate kos t en be i e i n e m V e r b r a u c h v o n 70 L i t e r j e ha i n F i c h t e n - b z w . 
100 L i t e r j e ha i n K i e f e r n k u l t u r e n i m F a l l e e iner V e r w e n d u n g v o n 
D M j e ha i n K u l t u r e n der 
0 , 4 % i g e n E m u l s i o n e n F i c h t e K i e f e r 
be i H o r t e x - E m u l s i o n (7,1)0 D M / k g ) 2,20 3,15 
be i G a m m a - N e x e n - N e u (18,40 D M / k g ) 5,15 7,35 
0 , 4 % i g e n S u s p e n s i o n e n 
b e i H o r t e x - S p r i t z p u l v e r (11,10 D M / k g ) 3,10 4,45 
be i G a m m a - S p r i t z n e x i t ( 6,90 D M / k g ) 1,95 2,75 
1 % G a m m a - D D T - S u s p e n s i o n e n 
be i A k t i v - G e s a r o l 50 (6,15 D M / k g ) 4,30 6,15 
be i M u l t a n i n 50 (6,15 D M / k g ) 4,30 6,15 
2 % G a m m a - D D T - S u s p e n s i o n e n 
be i A k t i v - G e s a r o l 50 (6,15 D M / k g ) 8,60 12,30 
be i M u l t a n i n 50 (6,15 D M / k g ) 8,60 12,30. 
H i n z u k o m m e n n u r die K o s t e n für die Wasseran l 'uhr u n d e in ger inger 
M e h r a u f w a n d für das Anrühren der Brühe u n d die T a u c h u n g . D i e Pre is­
un te rsch iede s i n d A u s d r u c k für den e twas versch iedenen W i r k s t o f f g e h a l t 
der e inze lnen Präparate. N a c h S C H W E R D T F E G E R (1952) w a r e n die G a m m a -
Suspensionen den en tsprechenden E m u l s i o n e n etwas über legen; da sie 
i m M i t t e l auch b i l l i g e r u n d in fo lge Fehlens eines für die W u r z e l n zuwei l en 
gefährlichen E m u l g a t o r s r i s i k o f r e i e r s i n d , k o m m e n sie für d ie Schu tz -
t a u c h u n g an erster Stel le i n B e t r a c h t . H a t m a n n u r Bodenschädl inge 
zu fürchten, so k a n n auch e in kräftiges B e p u d e r n der e rd feuch ten W u r ­
zeln m i t Akt iv-Stäubegesaro l oder H o r t e x - b z w . G a m m a N e x i t - S t a u b 
v o r Insektenfraß schützen (8) . D i e K o s t e n be laufen s ich be i e i n e m V e r ­
b r a u c h v o n 25—30 k g u n d 1—1,20 D M je k g auf 25—36 D M je ha K i e f e r n ­
k u l t u r e n . Die S c h u t z t a u c h u n g i s t also b e d e u t e n d b i l l i g e r . Selbst w e n n 
m a n d ie Wasse ran fuhr m i t d e m hohen Preis v o n 4 , — D M j e h l den oben 
g e n a n n t e n Z a h l e n zuschlägt , k o s t e t sie n u r 5,95 —16,30 D M je ha. 
N a c h d e m re ine DDT-Präpara te gegen wurzelfressende I n s e k t e n versag t 
haben , re ine H e x a - ( G a m m a ) - V e r b i n d u n g e n aber ke ine genügende Daue r ­
w i r k u n g gegen Rüsselkäfer bes i tzen (s. F i g . 4 ) 1 ) w i r d t r o t z des höheren 
*) Es w u r d e n gespr i tz t 0 , 2 % i g : A k t i v - G e s a r o l u n d M u l t a n i n , 0 , 7 5 % i g : N e x e n F B , 
l % i g : Gesarol 50 u n d D i d i t a n 50, 2 % i g : F o r s t v i t o n - E m u l s i o n u n d Mus te r 161 L , 
5 % i g : Gesarol 10, D i d a t a n 10, H y l a s o l u n d Mus te r Rüka . P r o t e k t i n wurde gestr ichen. 
Zu r Tes tung d ien ten zunächst 25, später 14, a m Schluß 15 Rüsselkäfer je Versuchsg i f I . 
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Preises die A n w e n d u n g v o n G a m m a - D D T - S u s p e n s i o n e n e m p f o h l e n . E i n e 
Mischbrühe aus 1 % A k t i v - G e s a r o l 50 u n d 0 , 4 % G a m m a - S p r i t z n e x i t ve r ­
b i l l i g t be i g l e i c h e m W i r k u n g s e f f e k t das V e r f a h r e n . D u r c h v o r h e r i g e Probe­
g r a b u n g e n sol l te j eder F o r s t w i r t die Stärke des Enger l ingsbesa tzes i n der 
g e p l a n t e n Neukulturfläche e r m i t t e l n ( W T E L L E N S T E I N , 1943). B e i g e r i n g e m 
V o r k o m m e n v o n B o d e n i n s e k t e n genügt , w i e w i r gesehen haben , schon eine 
l % i g e Gamma-DDT-Mischb rühe . D i e K o s t e n je ha können also d u r c h eine 
v o r s o r g l i c h e P r o b e g r a b u n g w e s e n t l i c h gesenkt w e r d e n . 
Gesarol-50. Hylasol. 
8 10 
Tg.2 4- 6 8 10 Tg.2 ^ 6 ß 10 Tg.2 4 6 8 10o Tg.2 4- 6 8 10 Tg.2 4 6 8 10 
Vitan-E. Multanin 161-L. Unbehandelt 
-iTgn.d.Beg 
-<t3 •> 
70" 
8 10 8 10 8 10 
F i g . 4. W i r k u n g s k u r v e n einer Sehutzspr i t zung gegen Hylobius abielis L . einen Tag, 
43 Tage u n d 70 Tage nach der B e g i f t u n g 
6. Z u s a m m e n f a s s u n g 
Über 3 Jahre laufende Versuche i n K i e f e r n - u n d F i c h t e n k u l t u r e n haben die Schutz­
t auchung der Neupf lanzungen p r a x i s r e i f gemacht . Die für die Pflanze ungefährlichen 
Präparate u n d K o n z e n t r a t i o n e n w u r d e n gefunden, ih re W i r k s a m k e i t auf Hylobius, 
Jlylasles u n d E n g e r l i n g e r m i t t e l t . W i r haben heute i n der Schu tz t auchung der Kiet 'ern-
u n d F ich tenpf l anzen i n 0 ,4%ige Gamma- plus 1 %ige Gamma-DDT-Mischbrühen 
ein v i e l s e i t i g erprobtes , arbeitsparendes Ve r f ah ren , das als typ ische , ,Punkt b e g i f t u n g " 
auch v o m S t a n d p u n k t der W i r t s c h a f t l i c h k e i t u n d W^aldhygiene zu begrüßen i s t . Be i 
t rockenem W e t t e r zwischen dem Ausheben u n d Auspf lanzen i n der F r e i k u l t u r ange­
w a n d t , ve r sp r i ch t die T a u c h u n g einen h inre ichenden Schutz gegen ober i rd i sch u n d i n 
der E rde lebende Schadinsekten. Ob u n d i n w i e w e i t sie auch er fo lgre ich an Laubhölzern, 
Lärchen, Douglas ien u n d Tannen anzuwenden is t , b l e i b t noch nachzuprüfen. 
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
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F o r s t u . Ho lz , 4 , 248, 1949. 
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